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величиною критерію відриву потоку на плас-
тині у вигляді формпараметра 212,1 δδ=H ;  
− установлено параметри оптимального розташування двох пар генераторів вихрів з фіксо-
ваними розмірами за умови оптимального впливу на приріст несучих властивостей про-
філю; 
−  розроблена нова методологія представлення і аналізу результатів експериментальних до-
сліджень нестаціонарної взаємодії ВПВ з потоком на поверхні крила, що коливається, 
яка, на відміну від існуючих, дозволяє аналізувати і порівнювати вплив вихроутворюва-
чів на нестаціонарні аеродинамічні характеристики, в т. ч. характеристики демпфуван-
ня, за зміною розподілу тиску на його поверхні; 
−  розроблений і експериментально досліджений активний метод управління вихровою 
структурою на поверхні крила, який на відміну від існуючих методів управління шля-
хом внесення збурень у межовий шар, забезпечує управління за рахунок утворення ВПВ 
за допомогою адаптованої до режиму польоту системи вихроутворювачів. 
Одержані науково-технічні результати дозволяють вирішити у кожному конкретному 
випадку завдання аеродинамічної компоновки при модернізації або розробці ЛА.  
Практична цінність 
− Розроблені Державні будівельні норми України ДБН В.2.2-24-2009 «ПРОЕКТУВАННЯ 
ВИСОТНИХ БУДИНКОІВ ЖИТЛОВО-ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» (розділ 4 і 
додаток В). 
− Отримано чотири деклараційних патенту на корисну модель: 
• № 40868 від 27.04.2009, МКИ Е04 17/00. Комплекс Павловського для захисту 
витяжних пристроїв газовивідних трактів малоповерхових житлових будинків 
розташованих у безпосередній близькості від багатоповерхових / Павловський 
Р. М.  
• № 49403 від 26.04.10, МПК В64С 23/00. Генератор вихорів/ Ударцев Е.П., 
Щербанос А.Г., Жданов А.И., Давидов А.Р. 
• № 52913 від 10.09.2010, МПК G01M 9/00. Пристрій для визначення поля інду-
ктивних швидкостей несучого гвинта в аеродинамічній трубі/ Бондар О.В., 
Давидов О.Р., Іщенко С.О.  
• №54439 від 10.11.2010, МПК F03D 1/00. Лопать вітроколеса / Ударцев Е.П., 
Щербанос А.Г., Жданов А.И., Давидов А.Р. 
Результати роботи впроваджено в діючих державних нормативних будівельних докумен-
тах; прийняті до використання в АНТК «АНТОНОВ», КБ «АЕРОПРАКТ»; впроваджені в на-
вчальний процес НАУ, Донецкої Державної Академії Будівництва та Архітектури. 
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